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VCU DEPARTMENT OF MUSIC
SENIOR RECITAL
ROSS HARVEYf GUITAR
With Brian Baran, guitar
Saturday, December 3, 2016, 7 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall
922 Park Avenue | Richmond, Virginia
Rujero y Canarios Gaspar Sanz (1640-1710)
Sonata in A Major L 238 D. Scarlatti (1685-1 757)
Sonata in A Major L 483
Minuet in A Fernando Sor (1778-1839)
Minuet in C
Marieta (Mazurka) Francisco Tarrega (1852-1909)
Pavana
Capricho Arabe
Maxixe Agustin Barrios Mangore (1885-1944)
Danza Paraguaya
with Brian Baran, guitar
Intermezzo . '. Manuel M. Ponce(1882-1948)
with Brian Baran, guitar
Scherzino Mexicano
Sons de Carilhoes Joao Pernambuco (1883-1947)
Dengoso
Berceuse Leo Brouwer(b. 1939)
Un Dia De Noviembre
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Danza Brasilera Jorge Morel (b. 1931)
Tango en SkaT Roland Dyens (1955-2016)
This senior recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the
Bachelor of Music degree in Performance. Ross Harvey is a student of David Toussaint.
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